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ASCENSOS
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 20 del
actual, el siguiente decreto:
cEn consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, D. José Toral y Velázquez, y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo diez de la ley de catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta y tres, reformado por
el quinto de la dé diez y nueve de ju .io próximo pasado,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en promoverle, á
propuesta del MlDistro de la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, al empleo de General de Brigada,
con la antigüedad de esta fecha, en la vacante ocurrida, por
pase a la Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército, de D. Manuel Martínez de Tejada y Ortega; la
cual corresponde á la designada con el número nueve en
el turno establecido, para la prvporcionalidad, por real or-
den de siete de octubre último.-Dado en Palacio á veinte
de noviembre de mil ochocientos ochenta y nUl"ve.-MAR1A
CRISTISA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.a
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
SeOor Capitán general de Cataluña.
. S.ilor General Jefe de la 6.' Direcoión de este Jllnleterio.
V DIRECCIÓN.-2." SECCIÓN .
Excmo. Sr.: En el pleito que ante el Tribunal de lo
Coatenciosc Administrativo del Consejo de Estado pende,
© Ministerio de Defensa
promovido por D. José Canut y CoIl, capitán de la Guar-
dia Civil de ese distrito, contra la real orden de 9 de marzo
de 1887, que le negó el em pleo personal de comandante,
el expresado Tribunal ha emitido el.siguiente dictamen:
({Resultando que en II de julio de 1888, se requirió al
licenciado Ruiz Iim énez, para que suministrara el papel se-
llado necesario para las actuaciones, sin que hasta la fecha
lo haya verificado.-Considerando que conforme á lo pre-
venido en el artículo 95 de la ley orgánica de esta jurisdic-
ción, se tendrá por abandonado todo pleito, declarando ca-
ducada la demanda, cuando su curso se detenga, por cul pa
del demandante más de un año, plazo que respecto á los
pleitos existenles se contará desde la publicación de la cita-
da ley, según la l." de las disposiciones transitorias, se de-
clara caducado el recurso; archívese el rollo y devuélvase
el expediente al Ministerio con certificación de este auto.s
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2] de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_.-
CRUCES
l.' DIRECCION.-l.' SECCION
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA' Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, al comandante de Infantería, Don
Mariano Ruiz Manzano, la placa de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, con la antigüedad de 1) de junio úl-
timo, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por el re-
glamento. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
22 de noviembre de 1889 •
]osá CHrNCHILLA
Señor Presidente del COD8ejo Supremo de Guerra y ..-
rma.
Sef'l.or Capitán general de Granada.
c,cr
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Iosé CHINCHILLA
010
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q , D. g .), Yen su nombre la ¡ ·demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
REINA Regente del Reino , se ha dignado conceder, a consut- 22 de noviembre de 1889.
tade esa Asamblea, al teniente de Estaio Mayor de Plazas
D. Pablo Noble Loyarte, la cruz sencilla de la real y mili-
tar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad de 20
de agosto del año próximo pasado, en cuyo día cumplió los
plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . Señores Capitán general de Andalucía 6 Inspector gene-
ral de la Guardia Civil.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1889.
Iosé CHINCHILLA
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general~e las Provincias Vascongadas.
-~-
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta
de esa Asamblea, al comandante de Ingenieros, D. Julián
Romillo y Pereda, la cruz sencilla de la real y militar
Orden de San Herrnenegildo, con la antigüedad de 29 de
agosto de 1885, en cuyo día cumplió los plazos prefijados
por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para ¡U conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~2 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, al capitán de Carabineros, D. José
Arias y Sánchez, la placa de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, con la antigüedad de 28 de septiembre
del ano próximo pasado, en cuyo día cumplió los plazos
prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
22 de noviembre de 1889.
)osJI CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de las Provincia. Vuoongadu
é Inspector general de Carabinero•.
=IQ
JOSB CHINCHILLA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Burgos.
Clea
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, al teniente coronel de la Guardia
Civil, D. Gregario de Sesma y Gómez, la placa de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, con la antigüe-
dad de 5 de diciembre del año próximo pasado, en cuyo día
cumplió los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
22 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
RBINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, al teniente de Navio de primera
clase, D. Daniel Sanchez y Sevilla, la cruz sencilla de la
real y militar Orden de San Hermenegildo, con la antigüe-
dad de j de julio de 1881, en cuyo día cumplió los plazos
prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1889.
Joss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Má-
r ína,
2,' DIRECCION,-J,· SECCIOlf
JOSB CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: S. M. el RBY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa'Asamblea, al comandante de la Guardia Civil,
D. Antonio Diez de Oñate, la placa de la real y militar
Orden de San H érrneneg ildo, con la antigüedad de 12 de
diciembre de 1886, en cuyo día cumplió los plazos prefija-
dos por el reglamento.
De real orden lo digo á V, E, para su conocimiento 1
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida, con
fecha 1.0 de diciembre último, por el sargento de ese Ins-
tituto, con destino en la Comandancia de Lérida, José Cabr"
Estany, solicitando autorización para usar la medalla de
plata ~Valor á la Marina», que le fué concedida por el Go-
bierno italiano, como recompensa á la salvación de los tri-
pulantes del bergantín Garigliano, la RHIKA Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo d REY (q. D. g.), ha
tenido á bien acceder á la petición del iuteresado,
De real orden IQ digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid u
de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
0.0
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha ;0 de abril último, por el cabo de ese Instituto, con
destino en la Comandancia de Málaga, Esteban M'artin
Telxera, solicitando autorización para usar la medalla de
bronce «Valor á la Marinas, que le fué concedida por el
Gobierno itiliano, como recompensa á la salvación de los
tripulantes del bergantín Garigliano, la REINA Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
_.-
DESTINOS
SUBSECRETARÍA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 20 del
actual, .el siguiente decreto:
«A propuesta del Ministro de la Guerra, y con arreglo
á lo dispuesto en el artículo ochenta y dos de la ley de Or-
ganización y atribuciones de los Tribunales de Guerra, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar fiscal
togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, al audi-
tor general de ejército, D. César Piquer y Morales, que
actualmente desempeña el cargo de auditor de la Capitanía
General de Castilla la Nueva.-Dado en Palacio á veinte de
noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA
CRISTlHA.-El Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias .
.. Madrid ~~ de noviembre de 1889.
Jos¿ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la IS.· Dirección de este Miniaterio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rl!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capi-
tán de Infantería, D. Eduardo Mezquida y Orihuel, que
presta sus servicios en la I.' Dirección de este Ministerio,
ocupe la vacante que resulta en la plantilla de la Subsecre-
taría y Secciones de Ordenanzas del mismo, por haber pa-
sado á la situación de supernumerario, sin sueldo, el capi-
tán de Caballería D. Ricardo Moltó é Izquierdo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 2.3 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Direoción de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
o ••
© Ministerio de Defensa
/',
Excmo. Sr.: El REY (C]. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á hi e n disponer que el capi-
t.in del cuarto batallón de Artilleria de Plaza, D. Benito
Calderón y Ozores, pase á continuar sus servicios á la
Dirección del cargo de V. E., en 1a vacante que ha resul-
tado en la plantilla de la misma, por haber obtenido otro
destino el de la propia clase y arma, D. Alejandro Zárra-
ga y Parreño .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2; de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jete de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nu.eva y Ga-
licia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RI!(NA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el mé-
dico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Francisco
Coll y Zamuy, ascendido á dicho empIco por real orden
de 7 del actual (D. O. núm. 247), procedente de la situa-
ción de reemplazo en el distrito Je Castilla la Nueva, pase
destinado á la Subsecretaría de este Ministerio, para encar-
garse de la asistencia del personal de la misma y Secciones
de Ordenanzas, por haber cesado en dicho cometido el de
la propia clase y cuerpo, D. Gregario Ruiz Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
t." DIRECCION.-2: SECCION
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio, en 2 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Infanteria, D. José López Mi-
guélez, cese en el cargo de ayudante de campo del general
de división segundo Cabo de ese distrito, D. Bernardo del
Amo; quedando en situación de reemplazo en el plinto que
elija, ínterin le corresponde colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 2 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo á las inmediatas órdenes del general
segundo Cabo de ese distrito, D. Bernardo del Amo, al
capitán del regimiento Infanteria de Cantabria, núm•.39,
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D. Eari1ue Ga rc ia Diaz, COi! arreg'o á lo dispuesto en el
real decret ) de p de octubre pr ó xi.n o pisa.Io (C. L. nú- ,
mero ';0).
De re.i l orden 10 dig-o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os g:1.lrde á V. E. muchos aüos. Madrid
22 de n.iviernbre de 1~89.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor General Jefe de la 5: Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 8 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REI:~A Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el capitán de Infantería, D. Wenceslao r~ateo y
Garcia, cese en el cargo de ayudante de campo del gene-
ral de división segundo Cabo de ese distt ito , D. Victoria-
no López Pinto; quedando en situación de reemplazo en el
punto que elija, ínterin le corresponde colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 2:¡ de noviembre de 1889.
ClllNCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
V. E. á este Ministerio, en 24 de agosto último, ha tenido
á bien aprobar que el capitán de Caballeria, en situación
de reemplazo en esa Isla, D. Earique Diaz Tejero, ocupe
vacante de su clase en el regimiento Lanceros de Pizarro,
núm. 30.
De real orden lo digo á V. F.. p3ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Madrid
22 noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
2·" DIRECCION·-2." SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin le cubrir las vacan-
tes de cabos europeos que existen en ese distrito militar , el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á los 6, cabos de Infanteria de
línea y 1; de Ingenieros ele los cuerpos de Id Península,
que se expresan en la siguiente relación, ql1e da principio
con Vicente Blanco Herrero, y termina con Ramón Mén-
dez Aparicio, por ser los más antiguos de los que lo han
solicitado; debiendo causar baja estas clases ensus cu~rpos,
por fin del corriente mes.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto;. Dios guarde á V. E. muchosesños. Ma·
drid 2; de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor....
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Relaci6n que se cita
Inf<l.n~eri&
Vicente Blanco Hcrrer-o, del regimiento Infantería de
Luzón nú m. ,;8.
Pascual Bspf oosa López, del batallón Cazadores de Ciu-
dad Rodr iuo núm. 7.
Jaime Sardá Ferrán, del regimiento Reserva de Reus nú-
mero 14.
Manuel O'Ryan Guzmán, del Depósito de Bandera de
Cádiz. -
Gregorio Maldonado Montesinos, del ídem ídem.
Catalino Palacios Alonso, del regimiento Infantería de
Barbón núm. 17.
Antonio Losada Castro, del ídem de Luzón núm. 58.
Mariano Ortiz Tenorio, del batallón Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo núm. 7.
José Leiba Sánchez, del ídem ídem.
Pedro Martinez González, del regimiento Infantería de
Zamora núm. 8.
Severiano Hernández Garcia, del ídem del Príncipe nú-
mero J.
Ignacio Rodriguez Hernández, del Cuadro de recluta-
miento de Talavera núm. 6.
Fermin Pardo Tullerán, del regimiento Infantería de Za-
mora núm. 8.
Ambrosio Escudero Minaya, del ídem de León núm. 38.
José Barreiro Becerra, del Cuadro de reclutamiento de
Santiago núm. ;2.
I Cecilia Sánohez Ibáñez, del regimiento Infantería del In-
fante núm. 5.
Elias Cativiela Cornalet, del Cuadro de reclutamiento de
Alcázar de San Juan núm. 5.
Pablo González Ebres, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7.
Mariano Esperón Fernández, del regimiento Infantería
de Zamora núm. 8.
Pedro JoveIlar Guillomia, del ídem de San Quintín nú-
mero 49.
Vicente Gómez Guázquez, del ídem de España núm. 48.
DieJo Martinez Ubeda, del ídem ídem.
Angei Bello Bazas, del ídem ídem.
Bartolomé Botía BeIlón, del ídem ídem.
Guillermo González Herrera, del ídem del Príncipe nú-
mero 3. e"
Julián Liceros Cerezo, del ídem de Zaragoza núm. 12.
Ramón Camas Ferrero, del ídem de Cantabria núm. 39.
José Moscoso Moscoso, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7.
Elias Acedo Níeto, del regimiento Infantería de Afdca
núm. 7.
Niceto López González, del ídem de Baza núm. 56.
Luis Fernández Parrizas, del batallón Cazadores de Ciu-
d.id Rodr ieo núm. 7.
Serafín Vidal Herrera, del batallón Cazadores de Estella
núm. [4.
Manuel Suárez Garcta, del regimiento Infantería de Lu-
zón núm. 58.
José Advertus Rodriguez, del ídem de Córdoba nú-
mero la.
Vicente Garcia Minguez, del ídem de Asia núm. 59.
Casiano Casado Cimadevilla, del ídem ídem. .
Santiago Plaza Nieto, del ídem de Aragón núm. .2[,
Antonio López Romero, del ídem de Córdoba núm. 10.
Agustin Alcaire Antón, del ídem del Rey núm. l.
Tomá¡¡ Fust.er Villaplana, del batallón Cazadores de Es-
tella núm. 14.
Baidomero Llorens Omedes, t.c.: /ri"!TIl ídem.
Juan Campos Llanos, del ídem de Ciudad Rodrigo nú-
mero 7.
Eugenio López Curiel, del regimiento Infantería del In-
fante núm. 5.
Juan Aguña Llor-cute, del ídem de Galicia núm. 19.
Luis Herrero Moreno, del ídem ídem.
Felipe VQler León, del ídem de San Quintín núm. 49.
Vicente Benito Medialdea, del ídem de Galicia núm. 19.
José Rodríguez Vazquez, del ídem del Príncipe núm. 3.
José Montero Manzano, del ídem de Africa núm. 7.
Pedro Pascual Pérez, del ídem de Vad-Ris núm. 5).
Higinio Mora Tornos, del ídem de América núm. 14.
José L'Ípez Dominguez, del ídem del Príncipe núm. ).
Antonio Gallardo Murguitio, del batallón Caza dores de
Manila núm. 20.
Domingo Guillén Solana, del regimiento Infantería de
Baleares núm. 42.
André3 Luna Torneiro, del batallón Cazadores de Manila
núm. 20.
José Piqueras Martin, del ídem ídem.
Ramón Figueras Arroca, del regimiento Infantería de
Cantabria núm. }9.
ndefonso Ruiz Godino, del ídem de España núm. 48.
Fermin Navascués Garballo, del ídem de Cantabria nú-
mero 39.
Manuel Pérez Vid'1l, del ídem del Príncipe núm. ).
Miguel Luengo Barrón, del ídem de Gerona núm. 22.
Tomás Merino Fernández, del batallón Cazadores de
Puerto Rico núm. 19.
Pablo Zanón Huete, del regimiento Infantería de Sevilla
núm. 3),
Enrique Acedo del Pozo, del ídem de Vad-Rás núm. 5).
Ingenieros
Antonio Alifa Miranda, del cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadores.
José Plá Solá, del batallón de Ferrocarriles.
Mariano Rivas Bueno, del tercer regimiento de Zapado-
res-Minadores.
Eloy Delgado Macias, del batallón de Ferrocarriles.
Eduardo Serrano Cánovas, del cuarto regimiento de Za-
padores-Minadores.
Juan Moya Calderón, del tercero ídem ídem.
Pablo Ferreras Nogueras, del batallón de Ferrocarriles.
Miguel Porcuua Zafra, del ídem ídem.
Antonio Torres Diaz, del ídem ídem.
Antonio Conde de la Torre, del ídem ídem.
Inocencia B3pín Ferrer, del ídem ídem.
geverino Zaldivar González, del ídem ídem.
Ramón Méndez Aparicio, del ídem ídem.
Madrid 2) de noviembre de 1889.
CHINCHILLÁ
© Ministerio de Defensa
IN DEMNIZACIONES
5." DIRECCIÓN,-V SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnizaci6n que determinan los artículos ro, 11 Y 22
del reglamento vigente, la comisi6n de que di6 V. E.
cuenta á este Ministerio, en 12 de octubre último, desem-
peñada, en dicho mes, por el comandante D. Gabino
Aranda Miura, y cabo segundo del regimiento Infanteria
de Alava, José Ivernón Llanos, que se trasladaron á Chi-
clana (Cádiz), con el carácter de fiscal y secretario, res-
pectivamente, en una sumaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnizaci6n que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisi6n de que d ió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 29 de agosto último, desempeñada, en dicho mes,
por el teniente habilitado del 2. o Depósito de caballos se-
mentales, D. Justiniano Pardo Tejo, que desde la Ram-
bla se trasladó á esa capital y C6rdoba, con objeto de re-
tirar de la Intendencia del distrito un libramiento, y haeerlo
efecfivo en el indicado último punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1889.
CHiNCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: El REY (q. .8. g.), yen SU nombre la RIiINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á los gastos de locomoci6n, las comisiones de que dió
V. K cuenta á este Ministerio, en 12 de octubre último,
desempeñadas, en septiembre anterior, por el personal d~.
I la Comandancia de Ingenieros de Cartagena que detalla la
siguiente relación, que da principio con D. Francisco Ra-
mos Bascuñana, y termina con D. Salvadw- Madrigal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ejectos, Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1889.
CHINCHH.LA
Señor Capitán general de VaJieneia.
•
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Relación que se cita
CLASES
Teniente coronel. ....
Capitán .••.•........
Teniente ••.•.....•..
Oficial celador .....•.
Idem íd "
Maestro de obras .
Idem íd ••.•...•..•.. 1
Comisario de Guerra.
Idem íd ....••.....•.
Oficial 2.° ......•....
Idem.•..•........•.•
NOMBRES
D. Francisco Ramos Bascuñana.. " " ••
)} Francisco Angosto Lapizburu..•••••
)} José Camps Oliver .
• Ambrosio Ubrurrun .....••••••••••
~ Faustino Alvarez......•.••••••••••
)} Francisco Huelgas •..•..•.....•.•.
El mismo .
D. Lázaro Ros .............•.....•.•.
El mismo ......•...•........••......
D. Salvador Madrigal. ............•..•
El mismo •.•.•.... o o ••••••••••••••••
COMISIONES
Dirección de las obras de reforma de las baterías de
costa.
Ingeniero de la obra de reforma de la batería de
Podaderas.
Idem íd. de la íd. complementaria de Santa Ana.
Batería de Podaderas. .
Idem íd.
Maestro de las obras de las baterías de Podaderas.
Estudios de reforma de las- defensas terrestres de la
plaza.
Interventor de las obras de reforma de las baterías
de Podaderas.
Idem íd. íd. de costa.
Pagador de las obras de reforma de las baterías de
Podaderas.
Idem íd. íd. de costa.
Madrid 22 de noviembre de 1881}.
ClIO
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á los gastos de locomoción, las comisiones de que dió V. E.
cuenta á este Ministerio, en 2 I de septiem bre último, des-
empeñadas en agosto anterior, por el personal de la Coman-
dancia de Ingenieros de Cartagena que detalla la siguiente
relación, que empieza con D. Francisco Ramos Bascuña-
na, y termina con D. Salvador Madrigal.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Clases NOMBRES
Relación que se cita
COMISIONES
Idem • .• . • . . •• . • • . .. El mismo...•.•..•...•.•••••...•••.••
Teniente coronel.. . .• D. Francisco Ramos Bascuñana .
Idem ..•.••.•..••...
Capitán ...• · .
Teniente •.••.•.•••••
Oficial celador•..••••
Idem •••••••••••.••.
Maestro de obras .••••
Idem .••••••••••••••
Comisario. de Guerra.
Idem ••••••••..•..•.
Oficial 2.° ..••.•••••.
Idem .
El mismo.•.••..••.•••.•••.••••.•••••
D. Francisco Angosto Lapizburu .•....•
» José Camps y Oliver ..
• Ambrosio Ubrurrun .
.. Faustino Alvares, .••••.•••.••••...
• Francisco Huelgas .
El mismo .•••••••••••••.•••••••••••••
D. Lázaro Ros.•.••..•••••••••.•••..••
El mismo..•..•.••••••.••..••••••••••
D. Salvador Madrigal. .
El mismo..•.•••••••.••.•.••••••••.•.
Director de las obras de reforma de la batería de
Podaderas.
Estudios de reforma de las defensas terrestres de la
plaza.
Director de las obras de reforma de las baterías de
costa.
Ingeniero de la obra de reforma de la batería de Po-
daderas.
Ingeniero de las obras de la batería complemeataria
de Santa Ana.
Celador de las obras de reforma de las baterías de
costa.
Idem íd. de íd. de Podaderas.
Maestro de íd. íd. íd .
Estudio de reforma de las defensas terrestres de la
plaza.
Interventor de las obras de reforma de las baterías
de Podaderas.
Idem íd. íd. de costa.
Pagador de las obras de reforma de las baterías de
Podaderas.
Idem íd. íd. de costa.
Madrid 22 de noviembre de 1889.
-
CHINCHILLA
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comisario de guerra D. Joaquin González Aupetlt, en
súplica de que le sean acreditadas 2 I5 pesetas, importe de
las indemnizaciones que devengó en los meses de septiem-
bre de 1884 á mayo de 1885, en el desempeño de la comi-
sión de cobro de libramientos en Santoña, el REY (q. D. g.),
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y en su nombre la RBINA Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar y declarar indemnizables las comisiones de
referencia; disponiendo, á la vez, se proceda á la formación
de la correspondiente adicional al ejercicio cerrado de 1884
á 1885, la cual deberá incluirse en el primer proyecto de
presupuesto que se forme, en concepto ?e «Obligaciones que
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carecen de crédito legislativo», expresando que su importe
servirá para amortizar el saldo en contra de igual suma
qUE' resulta al interesado en el referido ejercicio de 1884-85'
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar in-
de rrmizabl es, con los beneficios de los arts. ro y II del re-
glamento vigente, las comisiones de asistencia á subastas,
junta de arriendo de un edificio en Cáceres y revistas de
edificios militares, y con los gastos de locomoción la de
pasar revista de comisario; de cuyas comisiones, que se de-
tallan en la siguiente relación, que da principio con Don
Santiago Donoso Cortés, y termina con D. Adolio Garcia
Peré, dió V. E. cuenta á este Ministerio en 12 de octubre
último, y fueron desempeñadas durante el mes de septiem-
bre anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Clases Cuerpos
'Relación que se cita
NOMBRES Comisiones
Comisario de 2. a clase.
Oficial 1.°•••••••••••
Idem 3.°.•.•.•.•.•.••
Comisario de 2.· .....
Oficial 1.° •••••••••••
Idem 2.° •........••.
Idem 2 .° .•••••••••••
Oficial 1.° •••• •• •••• • i
Idem 2.° ..•....••...
Teniente ...•....•...
Administración Militar .. ,
Ingenieros. . . . . .. •• ..".
Pasar revista de comisario en
Cáceres.
Actuar como presidente en
D. Santiago Donoso Cortés .•. , .. una subasta de subsistencias
en Cáceres,
Idem íd. íd. íd. de utensilios
en íd.
(
A ctuar como interventor en
» Félix Martín y Miguel . • • • • • . , las subastas celebradas en
Cáceres y Trujillo.
» Cirilo Fernández Figueroa .•.. ~ Idem como sec~etario en las{ subastas anteriores.
\ Actuar como presidente de
» Bernardo Belety Marañón .... '1 una subasta de subsistencias
~ en Oliven~a. . I
:. José Sáenz de Santamaría ..... ~ Idem como Interventor en di-t cha subasta.
» Gerardo Albarrán y García ••• i Idem c0!D0 secretario en di-( cho tribunal.
{
For mar parte de la Junta para
~ Juan Gonz ález y Fernández.... alquilar en Cáceres una casa
para Gobierno Militar.
{
Act uar como interventor en
:. José Sáenz de Santamarla. •.•• una subasta de subsistencias
en Jerez de los Caballeros.
:. Gerardo Albarrán y García .•• 1 Idem como secretario en íd. íd .
.¡Revistar edificios militares en
:. Adolfo García Peré .•••.... , • Olivenza, Jerez de los ~aba­
lleros, Llerena, Valencia de
Alcántara y Alburquerque.
I
Madrid 22 de noviembre de 1889.
_.-
CHINCHILLA
PAGAS DE rOCAS
t.' DlRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del actual, se
ha servido conceder á D.' Antonia Herrerin Diaz, viuda
del teniente de Caballería, retirado, D. Ramón Fernández
y Fernández , las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento, y cuyo importe de .3)7',0 pesetas, duplo de
las 168 '75 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se
abonará á la interesada por la Delegación de Hacienda de
Oviedo.
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De real orden 10 d igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•• g
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en.3 del mes pró-
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ximo pasado, ha tenido á bien declarar que D.' Manuela
Sánchez Pinto, viuda del alférez de la Guardia Civil, Don
José Lorenzo Pandelo, t iene derecho á las dos pagas de
tocas , en importe de 400 pesetas, duplo de las 2GO que de
sueld o mensual disfrutaba el cau sante; aprobando, lÍ la vez,
el anticipo provisional de dichas pagas , que dispuso V. E.
con arreglo á lo determinado en la real orden de 28 de di-
ciembre de 1888 (C. L. núm. 496), siempre que se hubiere
acred itado á la interesada, en tal concepto, la expresada
cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5.' Dirección de este Mi-
nisterio.
_.-
PASES A OTRAS ARMAS
1.' DI R ECeI ON.- 2 .' SECCION
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 14 de octubre último, promovida por el
escribiente de primera clase en ese distrito, de segunda en
la escala general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, D . Luis Mora Gilabert, en súplica de volver al
Ejército con el empleo de sargento primero, que disfrutaba
á su ingreso en el Cuerpo de Escribientes de esa Isla, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino , de
acuerdo con lo informado por el General Jefe de la l.' Di-
rección del citado Ministerio, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por carecer de derecho á lo que so-
licita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años . Ma-
drid 22 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
0'11I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
..escribiente de primera clase en ese distrito, de segunda en
la escala general del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, D. Estéban Garcia Gala, en súplica de que se le con-
. ceda volver al Ejército con el empleo de sargento primero,
que disfrutaba á su ingreso en el Cuerpo de Escribientes de
esa Isla, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el General Jefe
de la I.' Dirección de este Ministerio, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado por carecer de derecho á 10
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para !Q conocirníeneo y
demás efectos; liliosguarde á V. IZ. muchos años. Madrid
22 de aoviembre de 1889.
CHmCHJLLA
!eftor Capitán general de la Isla de Cuba.
.-. -
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PEl';:;~0NES
t.' DIRECCION. -t·' SEceION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expu esto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de octubre
próximo pasado, ha ten ido á bien conceder á Josefa Blasco
Belenguer, de estado viuda, madre de Jorge Burriel, sol-
dado, que fué, del d istrito de Cuba; la pensión anual de
182'50 pesetas que le corresponde con arreglo á la ley de
25 de junio de 1864, puesto que su citado hij o, si endo na-
tural de la Península, falleció en aquella Isla ella de no-
viembre siguiente; la cual se le abonará, por la Dele gación
de Hacienda de la provincia de Teruel, desde el 17 de fe-
brero del corriente año, fecha en que, justificada su pobre-
za, promovió la solicitud, según dispone el real decreto de
5 de mayo de 1887 (C. L. núm. 214), é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos . Madrid
22 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.....
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en jo de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 182'50 pesetas que, por real orden de 15 de no-
viembre de 1881, se concedió á Iuan Labra González, como
padre de Celestino, guardia civil, que fué, del distrito de
Cuba, y que en la actualidad se halla vacante por falleci-
miento del citado Juan Labra, sea transmitida á su esposa y
madre del causante, Maria Gutiérrez Alea, á quien co-
rresponde con arreglo á la legislación vigente ; la cual le
será abonada, per la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Oviedo, desde el 29 de octubre de 1886, que fué el
siguiente día al del óbito de su referido consorte, é ínterin
permanezca viuda. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso Madrid
22 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja .
Señor Presidente del Cons-ejo Supremo de GUel'ra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: ~l REY (..q. D. g.), Y 1M} su nombre la REINA
Regente del Reine, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Suprema de Guerra y Marina, en )0 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Josefa
.arales Bocio, la pensión de media ración de Afdca, equ i-
valente á 7'50 pesetas mensuales, y 3'75 pesetas por Navi-
dad de cada afio, en concepto de aguinaldo, y la mitad de
ambos goces á cada uno de S\J6 hijos Antonio y Lllisa
, Barceló llIbraws, á cUY06 beneficios tienen derecho, como
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viuda y huérfan os , respectivamente, del soldado, que íu é, 1
de la Compañ ía d e .\ür de es r P ian, M lnuet Barcelo Arra- :
bal, con arreglo á !.l real orden J ~ 20 d e ~~ost) de IS78¡ las I
cuales pen siones, abon s bles por la Del egaci ón de Hacienda
de I:J. provi ncia de .( .ádz, desde el '3 de enero de I 837, que
tué el si gui ente d ía al d el ó bito del causante, d .sfrutar.in la
madre é hija mientras conserven sus respec tivos estados de
viudez y soltería, y el huérfano hasta el 21 de febr e o de
189:1, en que cumplirá los 17 años de edad, si antes no ob-
tiene plaza en el Ejército ó sueldo del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Andaluc1a.
_C>_
RESERVAS
SUBSECRETARíA .-GABINETE 'MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.) , yen su nombre la REINA
iegente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 19 del
actual el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada D . Manuel Martinez da Tejada y Ortega, Coman-
dante general Subinspector de Artillería del distrito m ilitar
de Extrernadura, en nombre de Mi Augusto H ijo el REY
Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,-
Vengo en disponer que cese en dicho' carg-o y pase :í la
Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejército,
con arreglo al artículo segundo de la ley de catorce de
mayo de mil ochocientos ochenta y tres; quedando satis-
fecha del celo, inteligencia y lealtad coa que lo ha desem-
peaado.-Dado en Palacio á diez y nueve de noviembre de
mil ochocientos ochenta y nueve.i--Maab, CIUSTINA.-El
Ministro de la Guerra, José Ch inchilla.a
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes; en inteligencia, de que S. M.
le ha servido autorizar á dicho General para que fije su re-
sidencia en esta corte. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Seftor Capitán general de Extremadura.
Serio res Capitán general de CasUlla la Nueva y General
Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
-. -
RETIROS
SUBSECRETARÍA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, en 9 del actual, S. M. la REINA Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.),
se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de 8) 3' 33
pesetas mensuales, que, provisionalmente, se señalé al Con-
sejero togado de ese alto Cuerpo, D. José Tomás Alba-
rrán y Garcia, al expedírsele el retiro por real decreto de
2) de agosto próximo pasado, comunicado por real orden
de 28 del propio mes (D. O. núm. 191)¡ continuándose el
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abono de la Cit:H13 cant .J aJ, por la Pa gadu r ía J<: 13 Junt a
de C lases Pasivas.
De r eal o rd m lo d i r» á V . E. pl ra su con ocimie nto y
efectos co nsigu ien tes. Di » gU:lrJe a V. E. m uc ho s an os ,
Mad rid 22 de nov iem bre J~ 1 ~ .) <).
JOSll CHISCHILLA
Señor Presidente del CJns3jo Supr-erna de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
1," DIRECCIÓN.-L' SECCIDN
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q , D. g.), Y en su nombre la
REI'lA Regente del Reino, á propuesta del General Jefe d e
la 1" Dir ección de este Ministeri o, y de co nforrn id Id con
lo inform ado por esa Direcci ón, se h a servido disponer que
los alféreces de Infanterla , D . Manuel Melgar Alvarez,
D. Pedro Verdugo Castro y D. Gonzalo Calvo C:>nejo,
qu e por orden de J de oc tubre pr vxi .no pasad o (n. O. nú-
mero 21 8), obtuvier on pl .iza de alumn os en e l curso pre-
parat orio de la Academ ia G eneral ~il jtar , y fuer on b .ija en
sus cu erpos respe cti vos, por fin d e septiembre an te rior,
causen alta en la citada Acad emia General en 1.0 de octu-
bre del año corriente, desde cu ya fecha se les reclamarán
sus haberes en el primer extracto que se forme. Es, asim is-
mo, la voluntad de S. M. , en vista de la excepcional situa-
ción en que se encuentran los interesados, que se les d is-
pense de la presentación del justificante de revista del mes
de octubre citado, puesto que por razones independientes
de su voluntad dejaron de pasarla en los cuerpos á que per-
tenecían y no fueron alta en la Academia General hasta la
de noviembre actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
-. -
SUPERNUMERARIOS
V DIRECCION.-I·" SECCION
J!xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Caballeria de
Reserva núm. 12, D José Verda Goma, en solicitud de
pasar á la situación de supernumerario, sin sueldo, por un
año, con residencia en Ciempozuelos (Madrid), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que soli-
cita, con sujeción á lo dispuesto en el real decreto de 2 de
agosto últi rno (C. L. núm. ) 62) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Seiior General Jefe de la 5. ~ Dirección de este l'4inisterio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
..-
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TRANSPORTES
5,' DIRECCION.-l.' SECCION
Fxcmo. Sr.: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REltlA
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar a V. E. para
que expida pasaporte, por cuenta del Estado, al sanitario
Domingo Melgares, para conducir un epiléptico, presunto
inútil, que marcha desde M álaga á esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, y como confirmación al telegrama que sobre
el mismo asunto se le dirigió en 12 del actual. Dios guar-
de á V. E. muchos atlas. Madrid 22 de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
CIRCULA RES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
BAJAS
1,' DIRECCION.-l.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del atento oficio de V. E., fe-
cha 14 del actual, proponiendo que el alumno de esa' Aca-
demia, D. Antonio López Crespo, sea dado de baja en la
misma, por haberse excedido dos meses en la licencia que,
por enfermo, obtuvo para la Habana, sin haber justificado
las causas que le hayan impedido verificar su incorpora-
ción, he resuelto acordar la baja del referido alumno, sin
perjuicio de atender las explicaciones ó comprobantes que
pueda presentar, en el caso de que hayan existido razones
suficientes que justifiquen la falta y omisión en que ha in-
currido.
Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid 22 de no-
viembre de 1889.
Molió
Excmo. Señor Director de la Academia General MUltar.
-.-
DESTINOS
1,' DIRECCIÓM,:-2,' SECCIÓN
Circular, Por real orden de 30 de octubre último
(D. O. núni. 241), han sido confirmados en el empleo de
aiférece'> de la Reserva gratuita del arma de Infanteria, los
sargentos primeros, cuya procedencia y puntos en donde
prestan sus servicios cerca de la Administraci6n Civil , se
detallan en la siguiente relación, que empieza con D. Jeró-
nimo Hernández Rodriguez, terminando con D. Félix
Nadal Bellido; y en uso de las f1eultades ql1e me están
conferidas, he tenido á bien destinarlos á los Cuadros even-
tuales de los cuerpos que también se indican; en su conse-
cuencia, los j.efes de los mismos providenciarán el alta y
baja respectiva en la próxima revista de diciembre.
Dios guarde á ·V..• muchos adoso Madrid ~ ~ de no-
viembr-e de J889.
Molió
Senor.....
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Relación que se cita
D. Jerónimo Hernández Rodríguez, licenciado abso-
luto y oficial de quinta clase, inspector de Hacienda
del partido de León, al regimiento Reserva de Yilla-
franca del Vierzo núm. 55.
~ Román Cimadevilla Alonso, Iicencí ado absoluto y es-
cribiente primero del negociado de Obras Públicas
del Ministerio de Ultramar, al regimiento Reserva de
Tarancón núm. 4.
)) El1as Calatayud Aranda, licenciado absoluto y pesador
sexto de la Aduana de Barcelona, al regimiento Re-
serva de Gracia núm. 11.
)) Juan Moreno Mas, agregado al regimiento Reserva de
de Algeciras núm. '9, é inspector de cuarta clase del
Cuerpo de Vigilancia de Cádiz, al regimiento Reserva
de la Pahua núm. 20.
)) Felipe Alonso Elvira, licenciado absoluto y oficial
quinto de la Junta de Clases Pasivas, al regimiento
Reserva de Taranc6n núm. 4.
)) Enríque Bello Gascón, licenciado absoluto y alcaide do
las cárceles de Tolosa, al regimiento Reserva de Ver-
gara núm. 6).
» José Tamé Castañera, licenciado absoluto y escribien-
te primero de la Dirección de Obras públicas del Mi-
nisterio de Fomento, al regimiento Reserva de Ta-
rancón núm. 4.
)' Hermenegildo Jimeno Benito, licenciado absoluto y
oficial de quinta clase del Gobierno Civil de Guada-
lajara, al regimiento Reserva de Soria núm . 7,
)) Manuel Quintero Márquez, licenciado absoluto y con-
serje de la Escuela Normal de Maestros de la provin-
cia de Pontevedra, al regimiento Reserva de Tuy nú-
mero 36.
» Manuel Arias Alonso, agregado al primer batallón de
Artill~ría de Plaza, y alguacil de la Audiencia de Bar-
celona, al regimiento Reserva de Gracia núm. 11.
)) Hipólito Hernández Rodríguez, agregado al regimien- .
to Reserva de B éjar núm. 51, Y escribiente primero
de la Sección de Obras Públicas de la provincia de
Salamanca, al regimiento Reserva de Béjar núm. 5t.
lt Santos Asurmendl Jaurrieta, agregado al regimiento
Reserva de Ubeda núm. 47, y portero de la Secreta-
ria de la Delegaci6n de Hacienda de Teruel, al regi-
miento Reserva de Segorbe núm. 42.
:. Martin Sangrador del Val, licenciado absoluto y"'ofi-
cial quinto de la Intervenci6n general de la Adrninis-
traci6n del Estado, al regimiento Reserva de Taran-
c6n núm. 4.
n Pedro Fuentes Martinez, agregado al regimiento Re-
serva d~ Oviedo núm. 54, y cesante de Hacienda en
Borja, provincia de Zaragoza, al regimiento Reserva
de Alcañiz núm. 40.
:. Francisco Fernández Santos, agregado al regimiento
Reserva de Puebla de Trives núm.)7, y oficial quinto
de la Administración subalterna de Chinchilla (Alba-
cete), al regimiento Reserva de Toledo núm. 6.
:b Malluel Hervas Arguello, licenciado absoluto y pesa-
dor primero de la Aduana de Zaragoza, al regimiento
Reserva de Barbastro núm. 41.
:b José Royo Richart, licenciado absoluto, sargento se-
gundo del Cuerpo de Seguridad de Tarragona, al regi-
miento Reserva de Figueras núm. 12.
:b Sotero Calvo Gonz:Uez, agregado al regimiento Reser-
va de Medina del Campo núm. 50, y oficial quinto de
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la Administraclón de Contribuciones de Valladolid.
al regimiento Reserva de Béj ar núm . 51.
D. BIas Franco de la Fuente, licenciado absoluto y ofi-
cial de cuarta clase del Gobierno Civil de Almería
al re aim iento Reserva de Almería núm. 44. .'
~ Antonio Becerra Sánchez, licenciado absoluto, con de-
recho á destino civil, residente ea Ceuta, al regimien-
to Reserva de Arcos de la Frontera núm. 18.
~ Basilio Fernández Morala, agregado al regimiento
Reserva de Zamora núm. 53, y cesante de Hacienda
en Fuentesauco (Zamora), al regimiento Reserva de
Ciudad Rodrigo núm. 52.
:.t Guillermo Sáinz Apizcueta, agregado al regimiento
Reserva de Figueras núm. i s, y oficial quinto Inter-
ventor de la Administración subalterna de Figueras,
al regimiento Reserva de Figueras núm. 12.
~ Julián Sánchez Alvarez, agregado al regimiento Re-
serva de Almería núm. 44, y escr ibiente primero de
la Jefatura de Obras pú blicas de Almería, al regi-
miento Reserva de Alm er ía núm . 44.
~ Gregorio Santaolalla Villanueva, licenciado absoluto
y escribiente primero de la Jefatura de obras públicas
de la provincia de Valencia, al regimiento Reserva
de Chiva núm. 44.
It .Juan Fernández Acosta, licenciado absoluto y oficial
de quinta clase de la Administración de Impuestos y
Propiedades de Granada, al regimiento Reserva de
Almería mimo 44.
JI José Gil Montejano, licenciado absoluto y oficial quin-
to de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y
Puertos en el Ministerio de Fomento, al regimiento
Reserva de Taranc6n núm. 4.
» Ciriaco Garcia Lorenzo, agregado al Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Belchite núm . 40, y ordenan-
za primero de la Dire cción de Aduanas, al regimiento
Reserva de Tarancén núm. 4.
lt .Justo Martin Moreno, licenciado absoluto y portero
segundo en el Consejo Superior de Agricultura, In-
dustria y Comercio del Ministerio de Fomento, al re-
gimiento Reserva de Tarancón núm. 4.
" Juan Angulo Sánchez, agregado al regimiento Reser-
va de Lorca núm. JO, y oficial qu into del Gobierno
'Civil de Badajoz, al regimiento Reserva de Zafra nú-
mero 65.
" Juan Burón León, licenciado absoluto y agente de
primera clase de l Cuerpo de Vigilancia de la provin-
cia de Segovia, al regimiento Reserva de Segovia n, O 2 •
JI Gregorio Casamayor Gracia, lic~oci~do absoluto é
interventor de la Administración Subalterna de Ha-
cienda del partido de Calatayud, al regimiento Re-
serva de Fraga núm. J8.
» Juan Herrerin Pérez, agregado al regimiento Reserva
de Cangas de Onís núm. 56, y oficial segundo de la
Administración principal de Correos de Cuenca, al
regi miento Reserva de Taranc6n núm. 4.
JI Agapito Vera Orden, licenciado absoluto y oficial
quinto de la Administración de Contribuciones de la
provincia de Granada, al regimiento Reserva de Al-
me ría núm. 44.
» Manuel Mota Gutierz, licenciado absol uto y oficial de
la Secretaría de la Escuela de Gimnlística dependiente
del Min isterio de Fomento, al regimiento Reserva de
Tarancón núm. 4.
JI José Saco Piiieiro, agregado al regimiento Reserva de
Puebla de Trives núm. ]7, y oficial quinto del Go-
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bierno Civil de la Coruña, al regimiento Reserva de
Padrón núm. )2.
D. Manuel Arés Feal, licenciado absoluto y oficial quinto
de la Administración de la Ga ceta de Madrid en el
Ministerio de la Gobernación, al regimiento Reserva
de Tarancón núm. 4.
» Ramón Pérez Fernández, licenciado absoluto yem-
pleado en el Ayuntamiento de Madrid, al regimiento
Reserva de Colmenar Viejo nürnv j ,
II Félix Nadal Bellido, licenciado absoluto y escribiente
segundo de la Secretaría de la Diputación Provincial
de Avila, al regimiento Reserva de Béjar núm. 51.
Madrid 22 de noviembre de [889,
M oltd
C'IO
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
conferidas, he dispuesto que los cap itanes de Ingenieros,
D. Mauro Garcia y Martín y D. Antonio Catalá y Abad
(ascendidos), que prestaban sus serv icios, respectivamente,
en el bat all ón de Ferrocarriles y 4.° regimiento de Zapado-
res Minadores, paseo, en la revista del próximo mes de
diciembre, el primero al primer reg imiento de Zapado-
res-Minadores, y el segundo al tercero de ídem. En su con-
secuencia, los jefes de los cuerpos se servirán ordenar el
alta y baja consiguiente para la fecha indicada.
Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 22 de noviem-
bre de 1889.
Moltd
Excmo. Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Mi·
nisterio.
Excmos. Se ñores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va, Cataluña, Burgos y Andalucia y Comandantes
generales Subinspectores de los mismos Distritos.
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he dispuesto que el méd ico primero del Cuer~
po de Sanidad Militar, D. José Castañé y Ot.fro, que en
la actualidad presta sus servicios en la Subsecretaría de este
Ministerio, encargado de la asistencia del personal de la
misma y Secciones de Ordenanzas, pase á continuarlos á la
Brigada de Obreros de Administración Militar ' deb iendo,
ser alta y baja en la revista del mes de diciembre pró-
ximo.
Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid 22 de ne-
viemb~e de 1889.
MfJ1td
Excmo. Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Mi~
nisterio.
EXcmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
LICENCIAS
1." DIRECCIÓN.-1.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de esa Academia, D. León Casado Pardo, en sú-
plica de dos meses de licencia, por enfermo, para Vallado-
Iíd¡ atendiendo al informe favorable de V. E. r al certiñ-
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cado facultativo que acompaña á la instancia, he tenido á
bien conceder al referido alumno los dos meses de licencia
que solicita, para atender al restablecimiento de su salud.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de no-
viembre de 1889.
Molió
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmos. Se-flores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno D. Joaquín Crespi de Valldaura, en súplica de
un mes de licencia, por enfermo, para esta corte, he tenido
á bien acceder á la petición del interesado, atendiendo al
favorable informe de V. E. y al certificado facultativo que
acompañó á 1:1 instancia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de no-
viembre de 11)89.
Molió
Excmo. Señor Director de la Academia General Militar.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
REMONTA Y CRÍA CABALLAR
4,' DlRECCIÓN.- 3.' SECCION
Excmo. Sr.: De contormidad con lo informado por la
Comisión de Remonta de esa capital, según consta del acta
que V. E. acompañó á su escrito fecha 1) del actual, y en
virtud de las atribuciones que me otorga el art. ,8 del re-
glamento de Remonta de Infantería, he resuelto autorizar
la castración del caballo denominado Emperador, que, pro-
cedente del Depósito de esta corte, usufructúa V. E.; cuya
operación se llevará á cabo en la época y con las precau-
cienes que los veterinarios militares designados por esa
Comisión juzguen más convenientes, según previene el
mencionado artículo.
..
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Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 22 de no-
viembre de 1889.
Julio Seriliá
Excmo. Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Señor General Gobernador militar de BadaJoz.
----o ••
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por la
Comisión de Remonta de Infanteria de esa plaza, según
consta del acta de reconocimiento que' V. E. acompañó á
su comunicación de 28 de octubre último, queda inscripto
en el registro general de la Remonta de dicha arma, por va-
lor de 1.125 pesetas, el caballo denominado Lucero, á nom-
bre del capitán ayudante mayor del regimiento Infantería
de Sevilla, D. Manuel Tello Lobo, con arreglo á los artícu-
los 40 y 4t del vigente reglamento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de no-
viembre de 18159.
Seriñá
Excmo. Señor General Gobernador militar de Cartagena.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por la
Comisión de Remonta de Infantería de esa plaza, según
consta del acta de reconocimiento que V. E. acompañó á
su comunicación de J del actual, queda inscripto en el re-
gistro general de la Remonta de dicha arma, por valor
de 1.200 pesetas, el caballo denominado Romero, á nombre
del capitán, ayudante mayor del regimiento Infanteria de
Andalucía, D. Emilio Ardanaz Algárate, con arreglo á
los arts. 40 y 41 del vigente reglamento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de no-
viembre de 1889.
Seriflá
Excmo. Sefíor General Gobernador militar de Santoña.
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